知的障害教育におけるキャリア教育の視点と今日的課題 ― 大阪府の知的障害後期中等教育を中心に ― by 山内 國嗣
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1976（昭和 51）年 法定雇用率の努力義務から法定義務への改正…法定雇用率 1.5％







1998（平成 10）年 精神薄弱の用語整理のため関係法律の改正…1999（平成 11 年）４月、大阪府で用
語を「知的障がい者」の表記とする。法定雇用率の改正（1.8％）
1999（平成 11）年 ｢成年後見制度｣ の成立
2000（平成 12）年 ｢社会福祉法｣ の制定
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③　養護学校に在籍する児童生徒数は、1988（昭和 63）年の 81,030 人をピークに、その













































































































21 ～平成 22 年　国立特別支援教育総合研究所）等の研究成果として、『キャリアプラン
ニング・マトリックス（試案）（特集　知的障害教育におけるキャリア教育の在り方に関





















































































































Table 4　 大阪府における、「自立支援コース」及び「共生推進教室」設立の経緯及び、 
高等支援学校の設立の経緯








































（注 2）：2008（平成 20）年　200 人超え９校、うち 300 人超え５校が存在した。
（注 3）：2007（平成 19）年　大阪府の就職率：17.8％　全国の就職率：25.8％
（注 4）（注 5）：大阪府立とりかい高等支援学校・すながわ高等支援学校は、ともに選抜入試を行い定員は 32 名で、
いずれの高等支援学校も高等学校の旧校舎を利用して、選抜を行わない小・中・高等部を持つ支援学校
と併設された。



































































































































































































































































































































～３時間が 38％、４～７時間が９％、８～ 11 時間が 38％、12 時間以上が 16％であった。







合計 525 日。このうち、75 日であるとすると３年間の授業日の 14.2％が、「実習」を行っ
ていることになる。ただし、夏期休業中等の長期休業中の「実習」は除外されている。















































































































（２）岡田昌毅　キャリア発達とキャリアカウンセリング　つくばの心理学 2014　研究アラカルト  p.16












































The Viewpoint and Contemporary Problem of Career 
Education in Mentally-Retarded-Children Education around 
the Special Needs Education in Osaka Prefecture
Kunitsugu YAMAUCHI
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
Abstract 
This report studied a contemporary problem about the school education for the mentally-retarded 
children particularly in an education to which career development is urged.
The author surveyed “a career education” from two viewpoints and studied a contemporary 
problem. The first viewpoint is from the history of the welfare measure after World War Ⅱ . The 
second viewpoint is from education system for mentally-retarded-children after World WarⅡ . 
What the author understood as a contemporary problem, it is shown in below①②③ .
① With basic general-purpose ability to constitute “the career education” that Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology proposes, “what kind of technique will we 
practice these by at school in future?
② The method to improve the specialty of the teacher is rising to the next.
Use three of the “individual instruction plan”, “individual support-for-education plan” and 
“individual support in stage transitional plan” that a teacher made than before exactly. In 
addition, it is being important that a teacher educates them using three of them while a teacher 
spends PDCA cycle. These three tools will be tinged with important increasingly from now on.
③ “Disability discrimination cancellation law” enforced in 2016 becomes the big ”fair wind” to 
social participation through the working of the person with a disability in the future.
Key words : education to which career development is urged, mentally-retarded-children 
education, school for the special needs education, individual instruction plan, 
individual support-for-education plan, and individual support in stage transitional 
plan, disability discrimination cancellation law
